












































































A母 2B盤、日経 有 1気管切開、人工呼噴器管理、軽量栄養
B母 2B量 有 時間間、人工呼眠器官正時緒、員覇
C 両親 16日後 有 10措切開、人工明器管理、H栄養
D 祖母 日前 有 2気管切目、軽量栄養
f母 1日佐 盤 Ii麟措理
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